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ȼɋɌɍɉ   
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɫɬɿ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɚɥɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɱɤɚɯ. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ʉɪɭɧɬɨɜɨɦɭ ɩɨɤɪɢɜɿ 
ɬɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɨɞɨɡɚɬɪɚɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɢɦɢ ɜɿɞɛɨɪɚɦɢ 
ɜɨɞɢ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɫɭɬɬєɜɢɯ 
ɡɦɿɧ ɧɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ» ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɮɚɯɿɜɰɹɦ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ; ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɤɚɪɬɨ-
ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ; ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɛɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɿɱɤɚ, ɛɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ, ɜɨɞɨɡɛɿɪ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ,  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ ɜɨɞɢ. 
 
Ⱥbstract 
Learning discipline "Ecological and  watering costs" will 
allow professionals: calculate environmental costs and 
rusloformuyuchi rivers Ukraine by different methods, criteria and 
factors;  to make cartographic charts for certain environmental and 
water-borne water consumption;  to demonstrate creative research in 
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forecasting processes that may arise after the impact of man-made 
human activities on the river basin. 
 
Keywords: river, river basin, catchment, ecological water 
consumption, ecologically permissible minimum water consumption, 
water flow rate, water permitting minimum water selection. 
 
1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 
Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1  
 
 
 
 
- 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 
2-ɣ, 3-ɣ, 4-ɣ - 
 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: нɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚчɟнɟ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
–  90 
3-ɣ…8-ɣ - 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ 
ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 6 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ:  
I 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ)  
 
Ʌɟɤɰɿʀ 
16 ɝɨɞ. - 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
14 ɝɨɞ. - 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
- - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
60 ɝɨɞ. - 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: - 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
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ɡɚɥɿɤ - 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33% ɞɨ 67%. 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ -  -  
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» є ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɭ ɪɿɱɤɚɯ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ; ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ; 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɝɪɚɮɿɱɧɨ, ɤɚɪɬɨ-ɫɯɟɦɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɫɚɦɟ:  
ɡɧɚɬɢ: 
 ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
 ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ; 
 ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
 ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
 ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ; 
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 ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɤɚɪɬɨ-ɫɯɟɦɢ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ; 
 ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɛɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɨɤ, 
ɨɡɟɪ, ɛɨɥɿɬ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɜɨɞɢ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ: Ƀ.ȼ. Ƚɪɢɛɨɦ, Ɉ.Ƚ. Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɦ, Ⱥ.ȼ. 
əɰɢɤɨɦ ɿ  ȼ.ɋ. ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ: 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɉɨɥɶɳɿ, Ɋɭɦɭɧɿʀ, ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɇɨɪɜɟɝɿʀ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ, ȼɿɪɞɠɢɧɿʀ (ɋɒȺ), ɎɊɇ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, 
ɑɟɯɿʀ ɿ ɋɥɨɜɟɧɿʀ, Ʌɢɬɜɿ, Ʌɚɬɜɿʀ, Ɇɨɥɞɨɜɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ  ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ: ɉ.Ⱦ.Ƚɚɬɢɥɨɦ ɿ ȱ.Ɇ.Ɏɿɥɿɩɨɜɢɱɟɦ, 
Ȼ.ȼ.Ƚɚɣɥɸɲɢɫɨɦ, Ȼ.ȼ.Ɏɚɳɟɜɫɶɤɢɦ, ɏ.Ⱥ.ȼɟɥɶɧɟɪɨɦ, Ⱥ.Ƚ.Ʉɚɫɤɨɦ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ 
ȼɨɞɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ, ȱ.ɋ.ɒɚɯɨɜɢɦ, Ⱥ.ȼ. əɰɢɤɨɦ, ɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɍɊɋɊ, ɭ Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
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ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɿɞɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ  ʀɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ɍɟɦɚ 5, 6. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɡɚ Ƀ.ȼ. Ƚɪɢɛɨɦ ɬɚ Ⱥ.ȼ. əɰɢɤɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. ȼɩɥɢɜ 
ɧɟɡɚɦɭɥɸɸɱɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
Ɍɟɦɚ 8.  ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɪɿɱɤɢ ɉɪɢɩ’ɹɬɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ɋɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɍɟɦɚ 9. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ. ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇ.ȱ. 
Ɇɚɤɤɚɜɟєɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 10,11. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ʀɯ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɨɬɨɤɭ ɿ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɍɟɦɚ 12,13. Ƚɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɋɤɥɚɞɨɜɿ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɭɫɥɚ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. Ⱦɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɪɭɫɟɥ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɨ – ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ 
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ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɿɱɤɚɯ. ȼɩɥɢɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 14. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɩɥɢɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. ȼɩɥɢɜ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɪɢɛɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɭ 
ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɪɿɱɨɤ.  
Ɍɟɦɚ 15,16. Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
(ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ). ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɚɤɟɬɢ 
STATISTICA ɬɚ ArcGis 9.3.   Ʉɚɪɬɢ  ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ (Ɉ.Ƚ. Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɦ, ȼ.ɋ. ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ).  
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
          
  
  
ɥɟɤ
ɰɿʀ
 
ɩɪɚ
ɤɬɢ
ɱɧɿ
 
ɥɚɛ
. ɪɨ
ɛ. 
ɿɧɞ
ɢɜɿ
ɞ. 
ɫɚɦ
. ɪɨ
ɛ. 
ɥɟɤ
ɰɿʀ
 
ɩɪɚ
ɤɬɢ
ɱɧɿ
 
ɥɚɛ
. ɪɨ
ɛ. 
ɿɧɞ
ɢɜɿ
ɞ. 
ɫɚɦ
. ɪɨ
ɛ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɍɟɦɚ 1. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
5 1    4       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9 
 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ 
Ɍɟɦɚ 2. 
ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ 
5 1    4       
Ɍɟɦɚ 3. 
ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ  
5 1    4       
Ɍɟɦɚ 4. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢ
ɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
7 1 2   4       
Ɍɟɦɚ 5, 6. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
12 2 2   8       
Ɍɟɦɚ 7. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ
ɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
7 1 2   4       
Ɍɟɦɚ 8. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
7 1 2   4       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
48 8 8   32       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɋɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɍɟɦɚ 9. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭ
ɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɨɞɢ 
5 1    4       
Ɍɟɦɚ 10, 11. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭ
ɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɨɞɢ 
12 2 2   8       
Ɍɟɦɚ 12, 13. 
Ƚɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿ
ɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭ
ɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
10 2    8       
Ɍɟɦɚ 14. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭ
ɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
7 1 2   4       
Ɍɟɦɚ 15, 16. 
Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɭɜ
ɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭ
ɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
8 2 2   4      
 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
42 8 6   28 
      
ɍɫьɨɝɨ 
ɝɨɞɢɧ 
90 16 14   60       
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь  
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ.                                                                        
2 
2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. 
2 
3. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. 
2 
4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 2 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ.       2 
6. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ.         
2 
7. Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
2 
Ɋɚɡɨɦ  14 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ 
ɡɚ Ƀ.ȼ. Ƚɪɢɛɨɦ.  
5 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ Ɏ.Ɏ. 
Ʉɟɮɚɥɿ, Ⱥ.Ɇ. ɑɟɪɧɹєɜɢɦ, ɋ.Ʌ. ȼɟɧɞɪɨɜɢɦ. 
5 
3. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ. 
5 
4. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɜɿɞɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ  ʀɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
5 
5. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɡɚ Ƀ.ȼ. Ƚɪɢɛɨɦ ɬɚ Ⱥ.ȼ. əɰɢɤɨɦ. 
5 
6. ȼɩɥɢɜ ɧɟɡɚɦɭɥɸɸɱɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
5 
7. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɛɭɞɶ- 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12 
 
ɹɤɨʀ ɪɿɱɤɢ ɉɪɢɩ’ɹɬɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ.    
8. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇ.ȱ. Ɇɚɤɤɚɜɟєɜɚ. 5 
9. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ.    
5 
10. Ⱦɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɪɭɫɟɥ.   5 
11. ȼɩɥɢɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
5 
12. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɚɤɟɬɢ STATISTICA ɬɚ ArcGis 9.3.        5 
Ɋɚɡɨɦ  60 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4, ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ  ɛɚɥɚɯ. 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɞɟ 
ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ є ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɭɪɫɭ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚɫɜɨɸє ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ 
ɨɫɧɨɜɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɬɚ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɨɬɪɢɦɭє ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɤɢ ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ; ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɞɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɬɢ 
ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ 
ɪɿɱɤɚɯ. Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɤɚɪɬɨ-ɫɯɟɦ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɉȿɈɆ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ 
ɞɚɫɬɶ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɛɚɥ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɡɚɥɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ (ɭɫɧɟ) ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ 1, 2; 
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 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ (ɡɚɥɿɤ), ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥ. 
Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɧɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ECTS ɡɿ 100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɭ
ɦɚ
 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 
№1   
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶ № 2 
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Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ16 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90 – 100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ: ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ / ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ⱦ. ɋ.  
Ʉɨɫɹɤ, ȼ. ɋ. ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ, Ɉ. ȱ. Ƚɚɥɿɤ, Ɉ. ɉ. Ȼɭɞɡ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 
2018. – 254 ɫ./ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/11563/ 
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɪɿɱɨɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ  ʀɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ / [əɰɢɤ Ⱥ. ȼ., Ȼɢɲɨɜɟɰɶ Ʌ. Ȼ., 
Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ ɋ. Ɇ., Ʉɭɞɪɿɧɚ  Ⱥ. ȼ., Ⱥɧɿɳɟɧɤɨ Ʌ. Ƚ., ɑɭɪɚєɜɫɶɤɚ ɇ. 
Ɇ., ɋɜɟɪɞɥɨɜ Ȼ. ɋ., ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ ȼ. ɋ.]; ɩɿɞ ɧɚɭɤ. ɤɟɪ. Ⱥ. ȼ. əɰɢɤɚ, 
ɞɪɭɤ. ɜ ɚɜɬɨɪ. ɪɟɞ. – Ʉ.: Ɉɪɿɹɧɢ, 2002. – 48 ɫ. 
3. əɰɵɤ Ⱥ. ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ  ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ / Ⱥ. ȼ.  əɰɵɤ. – Ʉ.: ʈɟɧɟɡɚ, 1997. – 628 ɫ.  
4. Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ Ɉ. Ƚ. Ɋɭɫɥɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: [ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ  
ɩɨɫɿɛɧɢɤ] / Ɉ.Ƚ.   Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ. – Ʉ.: Ɋȼɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 1998. – 134 ɫ. 
5. ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2019 ɪ.). 
6. əɰɢɤ Ⱥ. ȼ. ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɹ: ɭ 4-ɯ ɬɨɦɚɯ, 7 
ɤɧ. / Ⱥ. ȼ.  əɰɢɤ. – Ʉ.: ʈɟɧɟɡɚ, 2004. – Ɍ. 2, ɤɧ. 3 - 4. – 384 ɫ.  
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ / [ɉɨɞ ɪɟɞ. ɋɬɪɟɥɶɰɚ  
Ȼ. ɂ.]. – Ʉ.: ɍɪɨɠɚɣ, 1987. – 304 ɫ.  
2. Ɇɚɥɿ ɪɿɱɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɞɨɜɿɞɧɢɤ / [Ɂɚ ɪɟɞ. əɰɢɤ Ⱥ. ȼ.,  
Ȼɢɲɨɜɟɰɶ Ʌ. Ȼ., Ȼɨɝɚɬɨɜ Є. Ɉ. ɬɚ ɿɧ.]. – Ʉ.: ɍɪɨɠɚɣ, 1991. – 296 ɫ.  
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɍɋɋɊ [Ɍɟɤɫɬ]: ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ / ɍɤɪɜɨɞɩɨɪɨɟɤɬ. – 
Ʉɢʀɜ, 1976. – 17 ɫ.  
4. ɋɬɪɟɥɟɰ Ȼ. ɂ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɋɋɊ / Ȼ. ɂ. 
ɋɬɪɟɥɟɰ,  ɋ. Ⱥ. Ɋɭɫɢɧɨɜ. – Ʉ.: ɍɤɪɜɨɞɩɨɪɨɟɤɬ, 1990. – 32 ɫ. 
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5. Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ Ɉ. Ƚ. Ƚɿɞɪɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɪɭɫɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ) / Ɉ. Ƚ.   
Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ. – Ʉ.: ɇɿɤɚ - ɐɟɧɬɪ, 2001. – 274 ɫ. 
6. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɍɤɪɚɢɧɵ  Ɍ-343: ɗɬɚɩ 1 
«Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ  ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɍɤɪɚɢɧɵ» 
[Ɍɟɤɫɬ]: ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ  – Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ, 1992. – 36 ɫ. 
7. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ / ȼ. Ⱦ. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ, Ɉ. ɉ. 
Ɉɤɫɢɸɤ, ȼ. ɇ. ɀɭɤɢɧɫɤɢɣ, Ɏ. ȼ. ɋɬɨɥɶɛɟɪɝ, ȼ. ɂ. Ʌɚɜɪɢɤ; ɨɬɜ. 
ɪɟɞ. ɘ. ɉ. Ɂɚɣɰɟɜ; Ⱥɇ ɍɋɋɊ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ Ⱥɇ 
ɍɋɋɊ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1990. – 256 ɫ.  
8. Ɋɟɫɭɪɫɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɋɋɋɊ: ɍɤɪɚɢɧɚ ɢ 
Ɇɨɥɞɚɜɢɹ / [ɩɨɞ ɪɟɞ. Ɇ. ɋ. Ʉɚɝɚɧɟɪɚ]. – Ʌ.: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, Ɍ. 
6, ɜɵɩ. 2, 1971. – 654 ɫ. 
9. Ɇɚɪɢɧɢɱ Ɉ. Ɇ. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ: [ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ 
– 3-ɬє ɜɢɞ., ɫɬɟɪ.] / Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɢɧɢɱ, ɉ. Ƚ. ɒɢɳɟɧɤɨ. – Ʉ.: Ɍ-ɜɨ 
“Ɂɧɚɧɧɹ” , ɄɈɈ, 2006. – 511 ɫ.  
10. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪ. ɉɪɢɩɹɬɶ / ɉɨɞ ɨɛɳ. Ɋɟɞ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ Ɇ. ɘ. 
ɢ Ɉɛɨɞɨɜɫɤɨɝɨ Ⱥ. Ƚ. – Ɇɢɧɫɤ, ȻȿɅɋɗɇɋ, 2003. – 269 ɫ.  
11. Ȼɭɞɡ Ɉ. ɉ. Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɹ: ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ/ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1842/  
 
12. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ  
1. ȼ.Ƚ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ.ɇ. Ʉɚɪɚɡɿɧɚ  / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://eprints.kname.edu.ua/ 
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3786/2/Zagal
na_gidro.pdf 
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ʌɟɜɤɿɜɫɶɤɢɣ ɋ.ɋ., 
ɏɿɥɶɱɟɜɫɶɤɢɣ ȼ.Ʉ., Ɉɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ Ɉ.Ƚ. ɬɚ ɿɧ./ ɐɢɮɪɨɜɢɣ 
ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɍɦɚɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
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http://library.udpu.org.ua/library_files/ece/6468_01.pdf 
3. ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ ȼ.ɋ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ɪɿɤɚɯ 
ɉɪɢɩ’ɹɬɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ/ Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦ: ɇɚɭɤ. 
ɡɛɿɪɧɢɤ/ ȼɿɞɩ. ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ə.Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ. – Ʉ.: Ⱥɥɶɬɟɪɩɪɟɫ, 2012. – 
ȼɢɩ.21. –  ɫ. 241-249/ ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ/ 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ. 
file:///D:/Downloads/gt_2012_21_36.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
